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La investigación es un proceso fundamental en la educación universitaria, forja en el 
estudiante el pensamiento crítico y reflexivo, capaz de generar nuevos conocimientos, así 
mismo constituye una función esencial de la universidad, que la fomente y realiza, a través 
de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la 
sociedad, pero poco se sabe cuáles son estos factores que predominan en el interno de 
enfermería al momento de elegir un tema de investigación. El estudio de tipo descriptivo, 
diseño no experimental, metodología la aplicación de una encuesta y un cuestionario como 
instrumento para la recolección de datos. Los resultados demuestran que la dimensión 
predominante en la elección del título de investigación es Pertinencia del tema sobre las 
dimensiones Interés del estudiante en el tema y Relevancia del tema, en el caso de 
Pertinencia, los indicadores con mayor promedio fueron novedad, concreción y pertinencia 
con un puntaje de 3.9, por tal motivo el estudiante realza a través de su investigación innovar 
nuevos temas los cuales estén vinculados directamente con las ciencias de la salud, en  
Interés del estudiante, el indicador fue práctica profesional con un puntaje de 3.7, con ello 
transciende que la realización de las prácticas universitarias influyen en la elección del título 
de investigación y en la dimensión Relevancia, el indicador con mayor promedio fue lectura 
sobre el tema al cual refiere la idea, con un puntaje de 3.6, de esta manera el estudiante 
conoce el campo inmerso al título a investigar y el impacto que demuestre la importancia de 
realizarlo cumpliendo con los principios éticos y de rigor científico de la investigación.   
 






Research is a fundamental process in university education, it forges critical and reflective 
thinking in the student, capable of generating new knowledge, it also constitutes an essential 
function of the university, which fosters and carries it out, through the production of 
knowledge and development of technologies to the needs of society, but little is known 
which are these factors that predominate in the nursing internship when choosing a research 
topic. The descriptive study, non-experimental design, methodology, the application of a 
survey and a questionnaire as an instrument for data collection. The results show that the 
predominant dimension in the choice of the research title is Pertinence of the topic over the 
dimensions Student interest in the topic and Relevance of the topic, in the case of Relevance, 
the indicators with the highest average were novelty, specificity and relevance with a score 
of 3.9, for this reason the student highlights through his research innovate new topics which 
are directly linked to the health sciences, in the interest of the student, the indicator was 
professional practice with a score of 3.7, thereby transcending that the completion of 
university practices influence the choice of the research title and the Relevance dimension, 
the indicator with the highest average reading on the subject to which the idea refers, with a 
score of 3.6, in this way the student knows the field immersed in the title to be investigated 
and the impact that demonstrates the importance of carrying it out in compliance with ethical 
principles the scientific rigor of the investigation. 
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La investigación es un proceso que busca obtener información relevante y confiable 
verificando, corrigiendo o aplicando conocimientos mediante el uso de métodos científicos 
para obtener resultados de manera clara y precisa es necesario realizar algún tipo de 
investigación, la investigación está estrechamente relacionada con el ser humano, pues 
requiere una serie de pasos para lograr un objetivo establecido u obtener la información 
requerida.  
Es por ello que la investigación es la base tanto para los estudiantes como para los 
profesionales, y forma parte de la trayectoria profesional antes, durante y después de la 
realización de una carrera, de tal manera que la elección del título o tema a investigar es de 
gran necesidad en las actuales investigaciones realizadas en nuestro entorno porque nos 
ayudar a mejorar la investigación de una manera holística, nos permite establecer una 
conexión con la realidad y así comprenderla mejor, con el propósito de formular nuevas 
teorías o modificar las teorías existentes aumentando el conocimiento esta es la forma de 
llegar a la teoría. Las actividades de investigación se llevan a cabo de manera eficaz a través 
de una serie de elementos que facilitan la adquisición de conocimientos por parte del sujeto, 
y el éxito o fracaso de la investigación depende de su acertada elección y aplicación en el 
tema. 
Con el fin de comprender mejor la investigación actual se han desarrollado diferentes 
capítulos: 
El Capítulo I consiste en una descripción de la realidad del problema, trabajos previos, 
teorías relacionadas con el tema, la formulación del problema, la razón e importancia de la 
investigación, hipótesis y composición de los objetivos. El Capítulo II presenta el tipo y 
diseño de la investigación, descripción de variables, población y muestras, técnicas y 
herramientas de recolección de datos, validez y confiabilidad, procedimientos de análisis de 
datos, estándares éticos y científicos. El Capítulo III se enfocará en los resultados y 
discusiones de la investigación, y finalmente el Capítulo IV se presentará las conclusiones y 





1.1. Realidad Problemática  
 
A través de los años, a través de los diferentes cambios en políticas en nuestra 
sociedad, así como también en los aspectos sociales y económicos, como la aprobación 
de la ley universitaria1 , se ha visto la gran relevancia de investigar, si bien es cierto se 
está consolidando poco a poco, es de gran ayuda la ejecución de investigaciones para 
crear nuevos conocimientos, esto hace que se promueve el interés por la investigación 
científica como tal, con el fin de integrar en el ser humano la importancia por las ciencias. 
La ciencia de la enfermería, cuya profesión ha logrado cambios relevantes en la 
población y reconocimiento por la loable labor que tiene ser la enfermera como tal, a nivel 
internacional, vemos que las investigaciones realizadas en los campos de la carrera 
profesional de enfermería, y en su mayoría países de Latinoamérica, ayudan de una 
manera significativa y establecen las relaciones en cuanto a cuales son las prioridades de 
la investigación por parte de los enfermeros, teniendo en cuenta tanto los bajos sistemas 
y los servicios de salud que existen en estos países, no obstante también en los accesos 
de la salud universal y la cobertura que esta tiene. 2  
Para México, donde la investigación científica en enfermería basada en evidencia 
demuestra el quehacer de la enfermería como tal y genera la importancia en los cuidados 
en salud con calidad y calidez, esta situación no se refleja en su totalidad, ya que la 
problemática radica en que se da énfasis en la formación académica comenzando con la 
parte asistencial, dejando de lado otros aspectos como el desarrollo de la investigación, 
así como también la disminución en la participación de foros y/o congresos con temas 
relacionados a la investigación en enfermería. 3 
En Sudamérica, Chile, tiene un número considerado en cuanto a producción de 
publicaciones científicas en lo que respectan a las áreas de la salud, estos estudios 
científicos son realizados en su gran mayoría por estudiantes de medicina que por otras 
áreas a fines, como son la enfermería, no sabe consigo cual es la problemática que trae 
esta tan grande brecha en cuanto a producciones de los estudiantes, y también si bien es 
cierto se conoce poco sobre cuáles serían los factores que buscan la identificación del 
problema y la disposición que se tiene en cuenta en los estudiantes de ciencias de la salud  
hacia la investigación científica 4 
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Ante la necesidad en nuestros días de que las casas de estudios superiores, cumplan 
con ciertos criterios estandarizados y se aumente tanto la competitividad y desarrollo 
profesional del estudiante, en base a la investigación, Colombia tiene entre sus metas 
generar innovaciones, donde sea la gestión del conocimiento un objetivo primordial en 
las universidades, y que partan desde estas a ser las bases creadoras de conocimiento 
enfocándose desde sus diferentes modelos de gestión universitario en cuanto a 
investigación concierne establecidos en el país. 5 
En nuestro país, un estudio realizado, por parte de estudiantes de enfermería, tanto 
de universidades de Lima como de otras provincias, se evidenció que la problemática era 
que las universidades conocían las limitaciones que aquejaban a los universitarios en 
cuanto al desarrollo de la investigación, y que estas fueron la dificultad tanto en el 
concepto y enseñanza de los docentes por la metodología, los análisis y limitaciones en 
cuanto a gestión y presupuestos en el desarrollo de las investigaciones, otro factor como 
parte de la problemática se localiza en que los estudiantes tienen poco conocimiento sobre 
composición de escritos, comprensión de la lectura y la poca publicación de estos durante 
la formación universitaria  . 6 
Se demostró que una de las problemáticas más perceptibles es que los estudiantes 
temen aprender algo nuevo, desarrollar un proyecto de investigación por si solos y a su 
vez el análisis que trae consigo, para los estudiantes son los más difíciles, complicados y 
de mayor concepción de estrés, esto aumenta con la carga de docentes, trabajos y otros 
factores externos que condiciona el proceso de la investigación científica. 7 
A su vez existe un número escaso en cuanto a investigación científicas por los 
universitarios de las casas de estudios nacionales, determinar cuáles son estos problemas 
que existen para esto son diversos, pero en su gran mayoría radican en que existen déficit 
en los niveles de educación básica, así como también la motivación por partes de los 
docentes a impulsar el interés por la investigación, la lectura y su comprensión también 
es un factor que influyen en la elaboración de estas, y esto es peor cuando la misma casa 
superior no difunde estas actividades. 8 
En la Universidad Nacional de Trujillo, en los hallazgos encontrados se evidencia 
que los estudiantes se les torna engorroso la producción de textos y que estos sean en su 
gran mayoría bien ejecutados como son las tesis, proyectos de investigación, entre otros, 
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gran parte debido a las carencias en redacción, búsqueda de la información bien 
codificada y actualizada, las fuentes y el manejo de la correcta bibliografía, ante esta 
problemática se debe enfocar en buscar mejoras en la formación por parte de todos los 
docentes en los procesos académicos y la enseñanza aprendizaje, la consejería y 
actualización en cuanto a talleres que desarrollen el interés y exploración en los temas 
concernientes a la producción y elaboración que los futuros estudiantes requieren para su 
desarrollo de su profesión. 9 
Lambayeque no es ajeno a esta problemática en cuanto a la ejecución, producción 
y desarrollo de investigaciones científicas, es por ello que en este caso el Hospital 
Regional Lambayeque, cuentan con una revista Experiencia en Medicina donde se 
exponen los diferentes estudios realizados por los profesionales que laboran en dicho 
nosocomio, con el fin de brindar nuevos alcances en las ciencias de la salud, pero si bien 
es cierto se cuenta con profesionales que realizan investigación, son la mayoría de los 
trabajadores que no desarrollan esta actividad como tal.10 
Esta problemática en nuestra localidad fue manifestada por el titular del 
vicerrectorado de la unidad de Investigación de la Casa de Estudios Superior, La 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde dice que es una queja constante por parte 
de los estudiantes tanto la elaboración como la sustentación de tesis de pre grado, esto 
debido a que se evidencia tras la revisión de los mismos, que carecen de bases teóricas y 
un gran grupo tiene problemas en el desarrollo de la redacción, manejo del diseño de 
proyectos de investigación, la elaboración y la difusión de los resultados obtenidos, entre 
otros.11 
La Universidad Señor de Sipán (USS), no está ajena en cuanto a esta realidad 
problemática, bajo el vicerrectorado de investigación, se pone en manifiesto los esfuerzos 
para generar y fomentar el espíritu de la investigación por los estudiantes, con el fin de 
contribuir a dar solución en las diversas problemáticas que tengan nuestra localidad, así 
también desarrolla las capacidades investigativas en toda la comunidad universitaria, 
tanto docentes como estudiantes, orientados siempre a mantener planes de mejoras 
continuas para que de una manera eficaz se cumplan con las actividades de investigación 
en la universidad. Es por ello que dentro de la problemática establecida existe poca 
información sobre investigaciones que demuestren cuales serían aquellos factores que 
influyen en la elección del título de investigación desarrollados por los diferentes 
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estudiantes durante su vida universitaria, por el cual generan en la investigadora un 
motivo de estudio y búsqueda de solución que contribuya para los futuros estudios 
ejecutados en esta casa de estudios.12   
 
1.2. Trabajos previos  
 
Hernández J, Cilleros L, Díaz M. 2018. España. “Desarrollo de la Investigación 
Enfermera”. En los estudios que se basan bajo este tipo de criterio, como son las 
políticas en cuanto a productividad académica se refiere, estas son muestra de ser 
indicadores en la calidad de la producción y son estos los cuales se rigen para tener 
alguna retribución en los proyectos de investigación, así mismo a fines de acreditación 
por parte de los docentes que ejercen catedra universitaria en dicho país. Hernández, nos 
habla que la profesión de la enfermería sigue afianzando sus conocimientos y reafirma 
su condición de profesión, el desarrollo de la investigación de la enfermera demuestra 
una metodología de investigación acorde al método científico y analiza las 
publicaciones ejercidas en los diferentes campos de la enfermería. 13 
 
Ozum E. Aynur T. Hatice S. Ayla T. 2017. Turquía.  “Las actitudes de los 
estudiantes de enfermería hacia la investigación desarrollo: ¿Hacer un curso de 
investigación hace una diferencia?” Se concluyó que ambos grupos de estudiantes son 
similares en términos tanto en el juicio que se tiene y las condiciones que se dan ante una 
investigación y el avance de estos en el campo de la enfermería, sin embargo, una mayor 
tasa de estudiantes que tomaron un curso de investigación contribuyó activamente a 
investigación al unirse a reuniones científicas y actividades de investigación y recopilar 
datos para el estudio de otro investigador. En este estudio genera en debate, una 
problemática ya evidenciada no solo en los países sub desarrollados como el nuestro, sino 
también en que, si los cursos o capacitaciones brindadas externamente generan una 
diferencia al momento de investigar, esto determinaría y propicia cambios en las 
metodologías brindadas en las futuras investigaciones científicas. 14 
 
Luengo T. 2015. España. “La gestión del conocimiento aplicada al desarrollo del 
departamento de investigación de enfermería en una institución de atención 
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especializada”. Se concluyó que el desarrollo de la figura de enfermera de investigación 
y formación es novedoso, considerando que las competencias deben orientarse hacia la 
gestión del conocimiento dentro de la institución sanitaria de pertenencia, potenciando el 
desarrollo, actualización y evaluación de las competencias. En España, la enfermería en 
la investigación repercute en los avances de la profesión, no solo en el campo asistencial, 
sino para adoptar y generar un desarrollo en el quehacer profesional en base a 
capacitaciones, actualización acorde a las necesidades del cuidado. 15 
 
Silvan C. Lima F. Assunção M. Dias M. Grillo K. Artal N. Bouttelet D. 2015. 
Brasil. “Doctorado en Enfermería en Brasil: formación en investigación y producción de 
tesis”. Como conclusión tiene que, a pesar de los esfuerzos y los avances en la formación 
en investigación, es fundamental expandirse en la propuesta de proyectos con un mayor 
impacto en la producción de conocimiento que serán incorporados a la práctica. Aún 
existe un gran número de enfermeras se siguen formando y aumentando conocimientos 
en su profesión, el doctorado en enfermería es uno de los más altos niveles de formación 
profesional, pero son pocas lo que demuestran que lo realicen, a pesar de los esfuerzos 
para mejorar los avances y creen una mejor producción en gestión de conocimientos tanto 
en la teoría como la práctica profesional de enfermería. 16 
 
Leiva V. Villalobos B. 2015. Costa Rica. “Análisis de la integración de la bioética 
en la investigación de enfermería”. Tenemos como conclusión, que se debe poner énfasis 
sobre el proceso enseñanza aprendizaje por parte del estudiante acerca de la relevancia 
que trae consigo un análisis de los principios bioéticos y como este se ve integrado en la 
investigación de enfermería. Los principios bioéticos se rigen en la enfermería en todas 
las etapas de vida, Leiva lo manifiesta a través de su investigación, que es por ello de gran 
relevancia un estudio destinado a sus diferentes campos que lo constituyen, formando 
mejoras en el quehacer profesional, es por ello este tipo de estudios que manifiesten el 
valor de afianzar los aspectos bioéticos en la ejecución de investigaciones en la 
enfermería. 17 
 
Salas E. 2018. Lima. “Factores que limitan el desarrollo de investigaciones en 
estudiantes de la escuela profesional de enfermería de la universidad nacional Federico 
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Villarreal”. La evidencia demuestra que dentro de la primera causa limitante tras el 
estudio fue el institucional. En nuestro país, existen un sin número de factores que limitan 
el desarrollo y ejecución de investigaciones, no obstante, estos estudios analizan cuales 
son estos y en qué medidas intervienen para la ejecución de estudios realizados por los 
estudiantes en su carrera profesional, nos muestra que el factor predominante es de las 
instituciones educativas que son la base para el aprendizaje y metodología de las 
investigaciones más allá de otros factores que limitan al estudiante. 18 
 
Oscco L. Sandoval E. 2018. Lima.  “Factores asociados a la elaboración del trabajo 
de investigación en estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Académico Profesional de 
Enfermería de la Universidad Privada Norbert Wiener, Lima 2017”. Tras la investigación 
se demostró la asociación que existe entre tanto los factores estudiados por parte de la 
investigadora como la realización en la elaboración de los trabajos de investigación por 
parte de la universidad. Entre los componentes que se desarrollan en la elaboración de un 
trabajo de investigación existen sin lugar a duda diferentes condiciones a los estudiantes 
del último año de pre grado, estas se manifestaron paso a paso según la metodología de 
dicha universidad cuan favorable o no, era la ejecución en sus diferentes etapas, así mismo 
se enfocó la inmersa relación que existe entre estos factores y la preparación de sus 
proyectos de investigaciones por parte de los estudiantes de enfermería. 19 
 
Jurado S. 2017. Lima. “Actitudes hacia la investigación en estudiantes de 
enfermería de la UNMSM, 2016”. Se demostró en cuanto a las actitudes de los estudiantes 
que existe una actitud medianamente favorable ante la investigación y de las cuales sus 
componentes más significativos encontramos lo afectivo, lo conductual y lo cognitivo. 
Sabemos que durante la preparación de pre grado los estudiantes muestran tanto actitudes 
positivas o negativas para diferentes cursos, talleres y programas durante la curricular de 
la profesión, no obstante, este estudio indicó cuál de estos componentes tanto cognitivo, 
conductual y afectivo es el más relevante, quedando como el componente afectivo el que 
interviene de manera significativa hacia la determinación de la investigación realizada 




Quispe M. 2015. Lima. “Actitudes de los internos de enfermería hacia la 
investigación y la elaboración de tesis para titularse 2014”. Se comprobó que los internos 
demuestran una actitud a favor hacia la investigación, considerando así que es beneficiosa 
para su desarrollo en el pre grafo, no obstante, se niegan a la realización de la tesis, la 
cual les parece un tanto preocupante ya que la investigación es un eje fundamental en el 
desarrollo de la misma de dicha universidad según su plan curricular. Otro punto 
importante durante la profesión de enfermería, es el último año, el internado el cual es de 
gran influencia para las investigaciones realizadas a futuro, así mismo como esta relación 
infiere en cuanto a la realización de la tesis para que así obtener el nivel profesional, en 
nuestro país, desde el Agosto del 2014, bajo la nueva ley universitaria 1, donde enfatiza 
que las universidades para obtener el título profesional deberán realizar un proyecto de 
tesis previo a la tesis propiamente dicho. 21 
 
Gonzales y. Monsalve M. 2017. Lambayeque. “Actitudes hacia la investigación 
científica: un estudio desde la perspectiva de los internos de Enfermería Universidad 
Señor de Sipán – 2016”. Tras el estudio se estableció que los internos tienen presente una 
actitud positiva en cuanto a investigación concierne, pero esta a su vez negativa, lo cual 
es un tanto preocupante por parte de la investigadora que ya que se sabe que la 
investigación es base fundamental en la malla curricular de la escuela de enfermería. 
Nuestra casa de estudio no puede ser ajena a estudios que relacionen la actitud de los 
estudiantes y la investigación científica, esto ayuda a que sea fuente de investigación para 
futuros estudios y que de una manera positiva impulse a los estudiantes en el desarrollo 
de sus profesiones a futuro y el progreso de la localidad en materia de investigación. 22 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema.  
 
Vera Regina Waldow, a través de su teoría sobre el cuidado humano, nos orienta 
sobre un currículo que tiene como sustento principal una orientación hacia el cuidado, y 
de esta manera orienta en el desarrollo del estudiante bajo modelos o teorías del cuidar 
además hace hincapié en la reflexión de la misma, de tal manera que en el enfoque, lo que 
cambia en sí, no son los contenidos sino las actitudes y disposiciones de los docentes, 
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quienes son ellos al admitir el abordaje del cuidado, cambian sus ideas en cuanto a la 
desarrollo de la formación y adoptan a su filosofía de vida.23 
 
Waldow, tiene como objetivo principal, que su teoría ayude a crear reflexión sobre 
el cuidado en lo que concierne con la educación en la profesión de enfermería, esto abarca 
los temas de curriculas y desarrollo de prácticas en lo pedagógico y  enseñanza 
aprendizaje, por lo tanto esto hace tomar como referencia al cuidado como un modo de 
ser y de cómo relacionarse, englobando los aspectos de la ética y la moral los cuales están 
implicados en la enfermería, en el contexto de este cambio, tanto los sujetos del cuidado 
tantos docentes y estudiantes, juegan un papel principal, el docente debe buscar la 
innovación, proponiendo nuevas metodologías que ayuden al conocimiento del 
estudiante, desarrollando su enseñanza y mejorar su aplicación.  
 
Bajo este sustento, Regina refiere que el actuar de la enfermera está enfocado en el 
cuidado, y éste debe ser fundamentado como tal, tanto para lo que se ve validado como 
para lo que no es, esto se expresa ya que es el conocimiento que se ve plasmado en la 





 Según Kroeger y Luna, definen por factores, a las razones por las cuales pueden 
generar o influenciar ante un problema o suceso, haciendo que esto marque una 
transformación o cambio. Es todo aquello que favorezca a la obtención de efectos y 
forme parte de las variaciones a considerar, así mismo es la causante obligatoria en un 
hecho del ámbito social.25 
  
 Para definir un factor, Vizcarra lo considera como a toda circunstancia que 
juntamente con otras produce un cambio en el actuar de la persona, donde se tendrá en 





Toda investigación resulta ser, un proceso en la cual está constituido por diferentes 
componentes, donde cada componente está influido por el anterior conforme se van 
desarrollando, es por ello que en cada fase se desarrolla un componente y aunque 
muchas veces no siempre se sigue una secuencia de fase, todos se rigen a una secuencia 
lógica y sistemática para la ejecución de una investigación científica adecuada.  
 
Si bien es cierto, a nivel de pre grado para la gran mayoría de estudiantes, 
determinar cuál será el título de investigación a elegir, trae consigo una verdadera 
dificultad, ya que un tema o título no surge de la nada, sino que es el resultado de los 
diferentes estudios sobre un área específica que tiene la disciplina en el transcurso de la 
vida universitaria y aún más en los últimos años de carrera profesional, los cuales son 
decisivos para identificar qué factores predominante ante una elección del título de 
investigación por los internos de enfermería, ya que no sólo se deben tener en cuenta 
factores sino componentes que afirmen el estudio a realizar.  
 
Según Bernal, nos orienta hacia qué aspectos se enfocan las personas al momento 
de un tema de investigación, nos explica que en el desarrollo que implica investigar 
empieza con la motivación o interés hacia un tema determinado a investigar, las cuales 
según diferentes autores enfocan este tema y lo determinan como “factores” “motores” 
“fuentes” “ideas”, entre otros. Es por ello que existe un sin número de aspectos y/o 
dimensiones al momento de la elección de un título para una investigación científica.  
 
a)  Interés del estudiante en el tema 
 
 El tema es la idea general del campo del conocimiento de una disciplina, en el 
cual hay interés para realizar una investigación. En el caso de los trabajos de grado, es 
necesario que el tema de investigación sea pertinente con los contenidos de la disciplina 
o profesión a la que se optará al respectivo grado.  
 
  La idea general de toda investigación está enfocada en el tema elegido por el 
estudiante, en este caso esta misma idea debe estar inmersa en campo del conocimiento 
de la disciplina, en el caso de las investigaciones realizadas durante el periodo de pre 
grado, es importante que los temas de dichos estudios sean acordes a los contenidos de 
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la profesión para la obtención del grado según la carrera profesional. Para la elaboración 
de una investigación, lo más importante a considerar es la idea que genere para su 
desarrollo, el tema debe estar enfocado hacia el campo de conocimientos que se tenga 
de la disciplina en estudio, en el caso de las casas de estudio, se deben considerar en pre 
grado, que están sean concordancia entre el tema de investigación con la profesión que 
se estudie.  
 
Los títulos de las investigaciones nacen o aparecen de diferentes maneras y 
formas, y para que estas sean descubiertas, se empieza por el interés hacia la 
investigación, teniendo en cuenta una actitud dinámica y reflexiva ante los diversos 
conocimientos que son esenciales en cada profesión. Es por ello que entre las muchas 
formas que se tienen para crear títulos para investigar se consideran:  
 
• Lectura reflexiva y crítica: Aquí entra a tallar las diversas fuentes como son 
libros, revistas especializadas según la iniciativa e interés del estudiante, documentos 
que planeen fuentes críticas de acuerdo a la disciplina en estudio, siempre 
considerando la motivación por parte del investigador, no obstante un ejemplo seria la 
consulta de revistas especializadas que se enfoquen en un tema determinado y que a 
su vez tengas enfoques transversales con otras disciplinas.  
 
• Participación activa: Las asistencias y participación conjunta de diferentes 
escenarios como cursos, talleres, congresos, debates, eventos académicos, semilleros, y 
un sin número de actividades realizadas donde se expongan, generan en los participantes 
reflexiones críticas e investigativas en los diferentes aspectos que se consideren motivo 
de análisis, ya sea tanto los ponentes como invitados y público planteen reflexiones en 
cuanto a temas de investigación a futuro.  
 
• Experiencia individual: El ser humano, es generador de diferentes 
cuestiones a lo largo de su vida, y más aun de su vida profesional y de las ciencias en 
general, contribuyendo a la elección de diferentes temas de investigación. 
 
• Práctica profesional: La experiencia brinda al investigador, una variedad de 
temas en cuanto a investigación concierne, aquí se demuestra cuán analítico es al 
momento de la elección y aportes nuevos puede brindar a la profesión.  
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• Aula de clase: el valor e ímpetu que tenga cada estudiante durante el 
desarrollo de las clases, será determinando en la ejecución de nuevas ideas en temas de 
investigación. 
 
• Centros de investigación: las casas de estudios superiores, poseen círculos 
donde se ejercen la investigación científica aquí es donde se planifican, desarrollan y 
ejecutan tanto las líneas de investigación establecidas según las diferentes profesiones.  
 
• Organismos interesados en la investigación: Existen gran cantidad de 
entidades ya sea de la parte estatal como privada que elaboran proyectos de 
investigación con el fin de darle solución ante las dificultades de su competencia. Así 
mismo es de gran relevancia porque estas a su vez ya tiene títulos definidos que son 
de interés para la investigación, por tanto, contribuyen ya sea de manera financiara, 
técnica y humana, y son un nexo para el aprendizaje de nuevas investigaciones con el 
soporte de especialistas de gran alta calidad. 
 
• Los profesores: en la actualidad la gran mayoría de docentes se encuentran 
inmersos en temas de investigación de varios temas determinados y requieren apoyo 
de estudiantes para desarrollarlo y ponerlo en evidencia pública.  
 
 
b) Pertinencia del tema.  
 
  En cuanto a la pertinencia del tema, no se considera una razón única que el tema 
sirva como fuente de una investigación, no obstante, se consideran a tener en cuenta los 
siguientes aspectos:  
 
• Novedad: en la base que se tiene ya sea porque dichos temas no se han tratado 
o muchas veces no es conocido, o también cuando este se sugiere de una nueva forma 
para enfrentar el abordaje del problema a investigar.  
 
•  Contraste: aquí hace hincapié a que el tema busque contrastar de aquellos 
resultados anteriores de investigaciones en distintos contenidos  
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•  Necesidad e importancia: es de gran valor una realidad determinada 
porque esta vale que sea estudiado ya sea por las evidencias que se muestran tanto 
en necesidad como el valor de conocer dichos temas a profundidad.  
 
•  Resolución: que la investigación traiga consigo la resolución de una 
dificultad en específico.  
 
• Concreción y pertinencia: la falta de identificación, es un punto relevante 
ya que en su mayoría de veces se razonan temas generales o ambiguos de los cuales 
no pertenecen para el desarrollar la disciplina del saber.  
 
• Lineamientos: Esto está determinado por cuales son las políticas y 
lineamientos de cada institución en cuanto a investigación concierne y donde estas 
se van a desarrollar. 
 
c) Relevancia del tema  
 
  En las instancias de pre grado con respecto a los proyectos de investigación, 
existen diferentes puntos donde se clasifican la relevancia de los temas en ellos 
encontramos:  
 
•  Lectura sobre el tema al cual se refiere la idea: Cuando se ha identificado 
un concepto, se debe considerar si se han realizado trabajos previos a ello sobre el tema 
y de la trascendencia del estudio en la actualidad ya que con esta búsqueda se tendrá en 
cuenta si se debe estudiar o no el tema.  
 
•  Expertos en el tema: En los múltiplos campos que abarca el conocimiento, 
existen individuos que son conocedores y cuenta con una experiencia en el tema, los 
cuales son ellos que pueden orientar acerca de su pertinencia y proponer cambios para 
así descartar o no el tema.  
 
• Coordinadores del área de trabajo de grado o centros de 
investigaciones: son aquellos quienes están inmersos en las actualizaciones de los 
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diferentes temas a investigar según la disciplina, además tienen acceso a búsqueda de 
información en otras entidades y organizaciones, las cuales tienen como objetivo guiar 
a los estudiantes en sus investigaciones y a su vez ayudarlos en la definición del tema 
de estudio.27 
 
 Investigación  
 Según Tamayo M, la investigación es una serie de pasos, que regidos por un 
método científico, procura tener fuentes de información  confiables y relevantes para 
llegar a que esta sea entendible, coherente, contrastada para la aplicación de 
conocimientos, la investigación tiene dos grandes procesos, la primera de ellas es la 
identificación de un problema a investigar y el abordaje completo que este conforme, y 
la segunda es la mecánica es decir donde se ejecuta todo los resultados del proceso 
obtenidos, siempre enfocándose por las comisiones internacionales del método 
científico. 28  
 Para Varela, la investigación en enfermería es un proceso científico que determina 
el mejoramiento del conocimiento enfermero, creándose así muchas veces uno nuevo, 
basados en evidencia en la práctica, es de gran relevancia debido a las múltiples 
evidencias demostradas en enfermería en la actualidad. 29  
 He ahí la relevancia en cuanto a la investigación en enfermería y es que con el 
objetivo final de la profesión de enfermería es ir mejorar no solo las funciones, sino 
también los servicios y cuidados  que brindan a la población en general, generando un 
gran impacto en la sociedad, la enfermería busca ampliar su imagen, por ello continúan 
desarrollando estructuras de conocimiento científico fundamental para los cuidados, tal 
estructura es un instrumento para la adopción del compromiso ante la responsabilidad 
con los pacientes y los usuarios en general.   
 Las diferentes opiniones que existan entre autores son sobre aquello que hable de 
la definición de investigación en enfermería. Para Polit y Beck, la describen como un 
proceso sistemático que esta creado para el desarrollo de estudios que beneficien y 
realcen el quehacer enfermería, así también para el análisis de fenómenos de gran 
relevancia para la enfermería, y no obstante incluye no solo la práctica sino las diferentes 
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ramas que ella posee como la educación, docencia, investigación, administración, 
gerencia, entre otras.  
 Si bien es cierto la enfermería es una ciencia, cuando se realiza investigación se 
tiene que tener en cuenta una serie de factores para llevar acabo los estudios, como 
priorizar la salud de la población si se trabaja con ello, así mismo se tiene que considerar 
también una comprensión de lo que se realiza y sobre todo cuales son aquellos métodos 
que beneficien el conocimiento de enfermería durante el estudio. 30 
 
La investigación universitaria en el Perú.  
 Si el investigar crea nuevos conocimientos, estas investigaciones se ven con 
mayor profundidad en la etapa de la universidad, es una lucha constante el fomentar una 
cultura de investigación en ellos, ya que por diversos motivos muchas veces no se 
realizan en su totalidad, la educación superior en nuestro país, es una de las principales 
causas en cuanto al desarrollo en ciencia y tecnología, en ello se basan en los cambios 
surgidos de la evaluación continua sobre proyectos en la actividad científica, así como 
herramientas que fomenten las ciencias en la investigación tanto de universitarios, 
docentes y población universitaria en general. 
 Un estudio realizado por Málaga, sobre los indicadores bibliométricas en 
medicina, nuestro país representa uno de los indicadores más bajos en cuanto a 
científicos y tecnológicos concierne en los países de Latinoamérica, entre los que lideran 
esta investigación tenemos a los países como Brasil, Argentina y Chile por América del 
Sur y a México el único representante de América del Norte. Cabe señalar que cuando 
hablamos de la evaluación de la ciencia y tecnología en nuestro país identificamos que 
se ve enfrentada por una escasa información, ya que, entre los diferentes factores 
encontrados, la principal se da porque no existe un ordenamiento de la información 
científica y la recopilación de la misma. 31 
 Bermúdez, tras su investigación científica en el Perú, dice que las casas de 
estudios no están consideradas como aquellas instituciones de un gran nivel en cuanto 
académico, con interés tanto en la producción de conocimiento, tecnología, innovación 
y el emprendimiento. Pues se considera por gran parte de la población como aquel lugar 
donde se desarrollan los profesionales, es por ello existe el descuido por la ciencia 
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investigativa y por el desinterés de las universidades en el fomento de estas habilidades 
en el universitario, esto se ve implicado en relación con la comunicación de los 
resultados de los estudios; dando muestra que no son divulgadas en el entorno de la 
comunidad científica. 32 
 Existe la falta de orientación en cuanto a los esfuerzos sobre la enseñanza de la 
investigación en las diferentes universidades como por ejemplo el hábito hacia la 
lectura, la constancia del trabajo, instruir bajo una investigación formativa, creando 
vínculos con la sociedad acordes a la problemática de nuestro entorno, así mismo educar 
con el prototipo científico, así mismo, los docentes universitarios deben impulsar el 
hábito de la investigación por tal ellos deben realizar estudios de investigación 
constantemente, divulgar la información sobre las líneas de investigación que uno 
desarrolla para que existe una relación entre el estudiante – asesor en el transcurso de la 
investigación de la cual se desarrolla en la vida universitaria. 
 Si bien es cierto en los últimos años se han visto cambios en las universidades en 
nuestro país, trayendo consigo que estos cambios sean los suficientes ejecutados y 
loables, con la instauración de una nueva Ley Universitaria (30220) 1 esto permite que 
las universidades cambien algunos de sus estatutos y se vean en la preocupación para 
mejorar y lograr estándares de calidad, muchos de estos cambios ya se ven plasmados 
con la incorporación de vicerrectorados de investigación, unidades e institutos de la 
misma como unidades que ejecutan y regulan tanto los procesos de gestión de la 
investigación, donde se incluyen a su vez la productividad científica de los estudiantes 
como docentes.  
 Dentro de la Ley Universitaria se considera en el capítulo VI: Investigación, bajo 
el artículo 48, llamado del mismo nombre dice que constituye como función primordial 
y de obligatoriedad de la universidad, la cual responde por medio de la producción en 
el conocimiento y al desarrollo de las nuevas tecnologías acordes a las necesidades de 
la población, teniendo en cuenta a los estudiantes, graduados y docentes de las 
universidades, de tal manera que todos deben de ser partícipes de las actividades en 
investigación dentro de la propia instituciones o a nivel nacional e internacional, tanto 




1.4. Formulación del Problema.  
 
¿Cuáles son los factores predominantes en la elección del título de investigación de internos 
de enfermería de la Universidad Señor de Sipán 2019? 
 
1.5. Justificación e importancia del estudio.  
 
La investigación en enfermería es necesaria y todo profesional tiene la responsabilidad 
de reflexionar sobre la realidad en la realidad y como toda disciplina científica, la enfermería 
tiene como objetivo mejorar su práctica profesional a partir de la experiencia y el 
conocimiento que genera la investigación, algunos autores señalan que la enfermería emergerá 
como ciencia cuando el propio sistema de conocimiento esté firmemente establecido y 
organice fenómenos específicos en la práctica profesional. 
Considerando esto, es importante comprender cuales son estas razones que motivan a los 
internos de enfermería al elegir títulos específicos e influyentes en su trabajo de investigación 
en el pre grado, teniendo como finalidad de ayudar al estudiante a enfocarse en situaciones 
que surgen de las necesidades de la población, describir que temas generan en ellos un mayor 
impacto y relevancia al investigar, así como también  de mejorar las actuaciones de enfermería 
en los diferentes campos de actuación que abarca nuestra profesión como son lo asistencial, 
administrativo, docencia e investigación. 
Por lo tanto, es importante realizar esta investigación, porque los nuevos resultados 
obtenidos en el proceso de investigación servirán a la Escuela de Enfermería para que 
formulen en ellas estrategias educativas que se vean orientadas al incentivo de la investigación 
de los estudiantes, así como también surge como proyectos de mejora continúa buscando 
siempre la actualización en los temas realizados en el entorno de nuestra comunidad.  
 
1.6. Hipótesis.  
 
El factor Interés del estudiante en el tema es el más predominante en la elección del título 
de investigación de los internos de enfermería de la Universidad Señor de Sipán 2019 
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1.7. Objetivos  
 
1.7.1. Objetivos General  
 
•  Determinar los factores predominantes en la elección del título de investigación de los 
internos de enfermería de la Universidad Señor de Sipán 2019. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos  
 
• Caracterizar a los internos de enfermería de la Universidad Señor de Sipán 2019.  
 
• Evaluar los indicadores predominantes en la elección del título de investigación 
según la dimensión Interés del estudiante en el tema de los internos de enfermería de 
la Universidad Señor de Sipán 2019. 
 
• Evaluar los indicadores predominantes en la elección del título de investigación 
según la dimensión pertinencia del tema de los internos de enfermería de la 
Universidad Señor de Sipán 2019. 
 
• Evaluar los indicadores predominantes en la elección del título de investigación 
según la dimensión relevancia del tema de los internos de enfermería de la 
Universidad Señor de Sipán 2019. 
 
II. MATERIALES Y MÉTODOS  
 
2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
 
Hernández, describe que el enfoque cuantitativo es aquel que detalla explicar todas 
las particularidades y patrones de las personas, grupos o comunidades, así mismo a 
procesos y a todo aquello que requiera un análisis, es decir mide o recolecta información 




La investigación que se realizó fue un estudio de enfoque cuantitativo, porque se 
planteó un problema de estudio delimitado y concreto, el cual nos permitió examinar y 
medir los datos de manera numérica que han sido analizados estadísticamente 
 
El diseño de estudio fue no experimental transversal descriptivo. 
 
No experimental: son aquellos de los cuales se desarrollan sin que exista el manejo 
de las variables y de los que solo son observables ante aquellos fenómenos de ambiente 
natural que son analizados. 34 
 
La investigación fue de tipo no experimental porque se observó el fenómeno tal y 
como se da en su contexto natural, para después analizarlo como tal.  
Corte Transversal: son aquellos que recolectan información en un solo momento, 
en un tiempo determinado y teniendo como objetivo la descripción de las variables, 
seguido de su análisis, su incidencia e interrelación 33 
La investigación fue de corte transversal porque la variable es medible, la cual la 
realidad hará y determinará los resultados del estudio. Considerando que los resultados 
obtenidos tengan la validez y fiabilidad, presentando la información tal y como se 
presenta en un período y espacio fijo. 
Según Méndez, los diseños descriptivos identifican las características del universo 
del estudio; se mencionan las formas de conducta y actitudes de la población investigada 
y se establecen conductas fijas donde se descubre y evidencia la variable a investigar 34 
La investigación fue descriptiva porque buscó especificar las propiedades, las 
peculiaridades y los perfiles de los individuos, comunidades, métodos, objetos o 
cualquier otro fenómeno que requiera un análisis.  
 
M        V1     D  
 Dónde:  
M: Muestra de la investigación.  
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V1: Factores  
D: Descripción  
 
2.2. Población y muestra.  
 
Ñaupas, Mejía y Novoa, describe que la población está conformada por aquellas 
personas de las cuales son motivo de investigación, donde destaca que la misma es el 
universo en las denominadas investigaciones naturales. 35 
La población estuvo constituida por un promedio de 100 internos de enfermería, 
estudiantes de IX y X ciclo de Enfermería de la Universidad Señor de Sipán, Pimentel 
2019. 
El mismo autor anterior describe que la muestra expresa una fracción de la 
población total y estos son seleccionados por una serie de métodos, pero siempre 
teniendo en cuenta el universo 35 
En el presente estudio la muestra coincidió con la población por ser finita y 
accesible a ella, un total de 100 internos de enfermería, estudiantes de IX y X ciclo de 
Enfermería de la Universidad Señor de Sipán, Pimentel 2019 
 
Criterios de inclusión 
 
- Internos de enfermería que deseen participar en el proyecto de investigación 
- Internos de enfermería que estén matriculados en IX y X ciclo y que estén llevando 
el curso de Investigación I o II. 
-Internos de enfermería que asistan regularmente al internado hospitalario y/o 
comunitario. 
 
Criterios de exclusión 
 
- Internos de enfermería que no deseen participar en el proyecto de investigación 
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- Internos de enfermería que no estén matriculados en IX y X ciclo y que no estén 
llevando el curso de Investigación I o II. 
-Internos de enfermería que no asistan regularmente al internado hospitalario y/o 
comunitario. 
 
2.3. Variables, Operacionalización 
 
La variable de la presente investigación fue única: Factores predominantes en la 
elección del título de investigación. 
 
Los factores predominantes en la elección del título de investigación son aquellas 
condiciones u orientaciones que contribuyen hacia qué aspectos son determinables para 
que la persona elija un tema de investigación, así mismo todo se inicia con la  motivación 
que se tenga para el inicio de estudio de investigación científica, entre ellos se encuentra 
el interés del estudiante en el tema donde entra a tallar las experiencias individuales, la 
participación activa hacia la investigación entre otras dimensiones que contribuyen para 
la elección del título, se tiene en cuenta la pertinencia del tema, relevancia y por ende a 














































Lectura reflexiva y 
crítica 
1. Usualmente lee libros, revistas que impulsen o motiven la 
investigación en enfermería o fines 
2. Le dedica 3 horas a la semana para leer temas de investigación 
en enfermería 
3. Considera que la cantidad de horas de los cursos de 
investigación son suficientes para que le motive a investigar 
4. Usted en sus búsquedas de información prioriza algún tema 








Participación activa   5. Usted ha elaborado un proyecto de investigación en el 
transcurso de su vida universitaria 
6. Usted participa en los cursos de investigación que la escuela 
de enfermería organiza  






8. Le despierta interés el investigar  
9. Le agrada realizar investigación científica en la universidad  
Práctica profesional 10. Durante sus prácticas tanto hospitalarias como comunitarias 
has realizado investigación.   
11. Cree que la profesión de enfermería genera la realización de 
estudios en investigación.  
Aula de clase 12. Las asignaturas referidas a la metodología de la investigación 
le han permitido conocer más sobre investigación. 
13. Usted ha tenido dificultad en el desarrollo de su investigación 
durante sus clases. 
14. Usted usa con frecuencia los buscadores digitales 
especializados y/o bibliotecas virtuales.  
Centros de 
investigación 
15. Cree que el plan curricular de tu escuela en investigación 
científica es suficiente para tu formación  
16. Tiene conocimiento si existe un círculo de investigación 
dentro de tu escuela  
17. Cree que la universidad fomenta la realización de proyectos 
de investigación, con ciertos incentivos como políticas de 
apoyo (becas, premios en dinero, solventa los trabajos de 




interesados en la 
investigación 
18. Usted participa en cursos de investigación que organizan otras 
universidades, instituciones y/o grupos de investigación   
Los profesores 19. Cuenta con el apoyo de docentes de investigación de la 
escuela de enfermería de la Universidad Señor de Sipán   
20. Los docentes de investigación utilizan un método práctico y 
sencillo en la enseñanza de la investigación científica  
21. Ha contribuido con su estudio la asesoría que le han brindado 




Novedad 22. Considera usted que su tema de investigación es una idea que 
contribuye a generar nuevas investigaciones a futuro. 
Contraste 23. Cree usted que su investigación busca resultados que 
discrepen a investigaciones anteriores referidos al tema 
Necesidad e 
importancia 
24. Representa su investigación una oportunidad de mejora 
desarrollando y evidenciando la importancia del estudio.  
Resolución 25. El desarrollo de su investigación traerá consigo la resolución 
de un problema en la salud de la población. 
Concreción y 
pertinencia 
26. Su investigación está acorde a las realidades en el campo de 
estudio de la enfermería.  
Lineamientos 27. Su investigación corresponde a las políticas y lineamientos de 











Lectura sobre el 
tema al cual se 
refiere la idea 
28. Cuenta con conocimientos suficientes para realizar 
investigación científica 
 
Expertos en el tema 29.  Usted ha recibido información por parte de especialistas en 
su tema en congresos y/o seminarios relacionados a la 
investigación  
30. Usted ha recibido recomendaciones de profesionales en su 
centro de prácticas hospitalarias o comunitarias sobre 
investigación  
Coordinadores del 
área de trabajo de 
grado o centros de 
investigaciones 
31. Conoce a los coordinadores del área de investigación de su 
universidad.  
32. Ha recibido asesoría o alcances para tu proyecto de 
investigación por parte de esta área. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  
 
Para Méndez, describe a las fuentes y técnicas para la obtención de la información 
como aquellos documentos o instrumentos a los que se dirige el investigador y le acceden 
tener la información correspondiente, así mismo detalla que las técnicas son los nexos que 
se usan para llegar a la información y que pues ser de fuentes primarias o secundarias. 34 
La presente investigación estuvo realizada de fuentes primarias ya que los mismos 
internos de enfermería serán de quienes se obtengan los datos por parte de la investigadora 
para fines de estudio correspondiente. 
Técnica  
La encuesta para Bernal, hace referencia a que es una de las técnicas de recojo de 
información, pero con el pasar de los años esta pierde credibilidad por la cantidad de 
individuos encuestados. 27  
Instrumento  
Hernández refiere que una de las herramientas de recolección de datos es el 
cuestionario es por ello que, en los fenómenos sociales, es el más utilizado. Un cuestionario 
consiste en una serie de preguntas que responden a una o más variables a medir. 33 
La encuesta se basa en un cuestionario las cuales se preparan con el objetivo de obtener 
información de los individuos, estar debe ser oportuna con el proyecto del problema y los 
objetivos. 
Se utilizó como técnica a la encuesta, la cual permitió la recolección de la información 
por parte de los internos de Enfermería, para esto se elaboró un cuestionario de 32 ítems de 
test Tipo Likert que evalúa las 3 dimensiones de los factores predominantes en la elección 
de título de investigación de internos de enfermería de la Universidad Señor de Sipán 
Pimentel-2019.  
Dimensión 1: Interés del estudiante en el tema  
Dimensión 2: Pertinencia del tema 
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Dimensión 3: Relevancia del tema. 
La validez 
El proceso de validez del instrumento se realizó por juicio de expertos, que estuvo 
confirmado por 3 maestros, los cuales tuvieron las siguientes características: tener el 
grado de magister, experiencia en investigación en esta línea de estudio y profesionales 




Posteriormente y una vez obtenida la validación de los tres expertos se procedió a 
aplicar la prueba piloto aproximadamente mínimo el 10 % de la muestra, el piloto fue 
aplicado a personas que poseen rasgos semejantes a la muestra del estudio, donde se verá 
el grado de similitud en que el instrumento produce tanto resultados consistentes como 
coherentes y calificando al instrumento como confiable o no.  
El procedimiento que se utilizó fue el de coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach, 
donde mide la fiabilidad que se utiliza para la escala de tipo Likert, según Hernández 33 
representa la administración de una única prueba y se utiliza la información fácil de 
obtener, y estos tienen un significado de los valores del coeficiente de confiabilidad Alfa 
de Cronbach 
Tabla 2: significados de los valores de Coeficiente Alfa de Cronback 
 
Valores de coeficiente Criterios de confiabilidad  
0 – 0.20 Insignificante (muy poca) 
0.20 – 0.40  Baja (muy débil) 
0.40 – 0.70  Moderada (significativa) 
0.70 – 0.90 Alta (Fuerte) 
 0.90 – 1  Muy alta (casi perfecta) 
Fuente: Hamdan, G. 
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Tras la utilización del programa SPSS versión 22, se reflejó la estadística de 
confiabilidad “Alta (fuerte)” con un valor de 0.751 lo que demostró que de ser aplicado el 
instrumento en la investigación determinaría y asegura la confiabilidad en todos los casos.  
 
Tabla 3: Tabla de confiabilidad 
Estadísticas de confiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,751 35 
Fuente: Statistical Package for the Social Sciences SPPS versión 22 
 
2.5. Procedimientos de análisis de datos.  
 
Una vez validado el instrumento, se recopiló los datos, los cuales fueron desarrollados 
por los internos de enfermería, durante las clases en la asignatura de investigación 
correspondiente a cualquiera de los ciclos establecidos en el estudio. 
 
Luego estos fueron procesados, donde se codificaron las preguntas, para después 
mediante el programa SPSS y Excel, con ambos softwares los cuales nos ayudaron a 
orientar la realización de los análisis estadísticos, así mismo a organizar, resumir y mejorar 
los resultados para así analizar los objetivos y responder a las conclusiones de la 
investigación 
 
2.6. Criterios éticos  
 
Se utilizó el informe de Belmont 36, donde se exponen los fundamentos éticos y 
orientaciones para el resguardo de los seres humanos de investigación para el desarrollo 




Se respetó el principio de autonomía por parte de los internos de enfermería, ya que 
fueron ellos quienes decidieron de manera voluntaria, a través de su firma en el 




En este principio exige tanto la conducta como las acciones que se orienten a realizar el 
bien y evitar el mal, es por ello que el estudio favoreció en conocer que factores son los 
que están asociados en la elección del título de investigación por parte de los estudiantes, 
con el fin de realizar una tesis a futuro exitosa y así conseguir el grado profesional de 
enfermería.    
 
• Justicia   
En el presente estudio se garantizó que todos los internos de enfermería participantes 
tengan durante la aplicación del instrumento un trato igualitario en lo que respecta a su 
privacidad y confidencialidad de la información brindada 
 
2.7. Criterios de Rigor científico.   
 
En la investigación que se realizó, se tuvieron en consideración que, durante todo el 
proceso, los diferentes criterios de rigor de los cuales representa si la calidad de la 
investigación realizada condiciona su credibilidad que el estudio exige, Guba 37, nos detalle 




• Validez interna: es el grado de verdad, ya sea de la realidad como de los datos 
conseguidos durante el estudio los cuales aseguran que los datos obtenidos no han sido 
alterado ni modificados, sino tal cual como se obtuvieron para el desarrollo del estudio. 
 
• Validez externa o transferabilidad: es el grado en que puede aplicarse los 
descubrimientos del estudio a otros sujetos o contenidos, esto se da porque no hay 
cambios debido al contexto o de participantes, este criterio de rigor se desarrolló con la 
aplicación de informe de tesis para obtener una investigación de mayor relevancia.  
 
• Objetividad: es el grado en que el estudio está exenta de la influencia de la expectativa 
del investigador  
 
• Credibilidad: esta se desarrolló porque los datos de la investigación son reconocidos 
como auténticos por todos aquellos individuos que fueron participes en la investigación 
o por aquellas que indirectamente estuvieron inmersas durante la misma. Aquí se obtuvo 
la recolección de datos por parte de los internos de enfermería de la USS (fuentes 
primarias) a través de la aplicación del cuestionario, las cuales sus respuestas son reales, 
para los fines de análisis de la investigación.  
 
• Neutralidad: Existe la certeza de que los resultados obtenidos de una investigación no 










Tabla 4: Puntajes promedios de las dimensiones en la elección del título de investigación de los 












del tema  
Edad 
20 a 25 años 3.2 3.8 3.3 
26 a 30 años 2.9 3.9 3 
31 a 35 años 3 3.8 2.9 
36 años a mas 3.3 4.3 3.6 
     
Sexo 
Femenino 3.1 3.8 3.2 
Masculino 3.2 3.9 3.5 
     
Ciclo 
IX 3.1 3.7 3 
X 3.2 3.9 3.4 
Fuente: Cuestionario aplicado 
 
En la tabla 4, se observa que la dimensión pertinencia del tema presenta un mayor puntaje 
promedio en la elección del título de investigación en cada una de las variables académicas 
y demográficas, respecto a las dimensiones interés y relevancia en el tema. 
 
Respecto a la variable edad presenta un puntaje promedio de 3.8 en la categoría de 20 a 25 
años, 3.9 entre las edades 26 a 30 años, 3.8 en las edades de 31 a 35 años y 4.3 en la edad de 
36 años a más. 
 
En la variable sexo presenta un promedio de 3.8 en el sexo femenino y 3.9 en el masculino. 







Tabla 5: Características académicas y demográficas de los internos de enfermería, 
Universidad Señor de Sipán. 2019 
Variables Categorías F % 
Edad 
20 a 25 años 68 68.0 
26 a 30 años 17 17.0 
31 a 35 años 11 11.0 
36 años a mas 4 4.0 
    
Sexo 
Femenino 89 89.0 
Masculino 11 11.0 
    
Ciclo 
IX 49 49.0 
X 51 51.0 
Fuente: Cuestionario aplicado 
 
En la tabla 5, se observa que el 68% de estudiantes entrevistados tienen una edad entre 20 a 
25 años, 17% una edad entre 26 a 30 años, 11% entre 31 a 35 años y solo el 4% una edad de 
36 años a más. 
Además, el 89% de internos de enfermería son del sexo femenino y solo el 11% corresponde 
al sexo masculino. 









Tabla 6: Indicadores descriptivos de la dimensión Interés del estudiante en el tema de los 
internos de enfermería de la Universidad Señor de Sipán 2019. 
Indicadores Promedio Mediana Moda 
Desv. 
Estándar 
Lectura reflexiva y crítica 3.2 3.3 3 0.6 
Participación activa   2.8 2.7 3 0.8 
Experiencia individual 3.2 3 3 0.8 
Práctica profesional 3.7 3.5 4 0.7 
Aula de clase 3.3 3.3 3.3 0.6 
Centros de investigación 3 3 3 0.8 
Organismos interesados en la 
investigación 
2.3 2 1 1.1 
Los profesores 3.3 3.3 3 0.8 
Fuente: Cuestionario aplicado 
En la tabla 6, se observa que los indicadores que más predominan en la dimensión interés 
son práctica profesional con un puntaje promedio de 3.7, seguido de los indicadores aula de 




Tabla 7: Indicadores descriptivos de la dimensión pertinencia del tema de los internos de 
enfermería de la Universidad Señor de Sipán 2019. 
Indicadores Promedio Mediana Moda 
Desv.  
Estándar 
Novedad 3.9 4 4 0.8 
Contraste 3.7 4 4 0.8 
Necesidad e importancia 3.8 4 4 0.8 
Resolución 3.8 4 4 0.9 
Concreción y pertinencia 3.9 4 4 0.8 
Lineamientos 3.8 4 4 0.9 
Fuente: Cuestionario aplicado 
En la tabla 7, se observa que los indicadores que más predominan en la dimensión pertinencia 
del tema son novedad y concreción y pertinencia con un puntaje promedio de 3.9 
respectivamente.  
 
Tabla 8: Indicadores descriptivos de la dimensión relevancia del tema de los internos de 
enfermería de la Universidad Señor de Sipán 2019. 
Indicadores Promedio Mediana Moda 
Desv. 
Estándar 
Lectura sobre el tema al cual se 
refiere la idea 
3.6 4 4 0.7 
Expertos en el tema 3.2 3 3 0.9 
Coordinadores del área de trabajo 
de grado o centros de 
investigaciones 
3 3 3 1 
Fuente: Cuestionario aplicado 
En la tabla 8, se observa que el indicador que más predomina en la dimensión relevancia del 




3.2. Discusión de resultados 
 En la investigación efectuada que se realizó con los estudiantes de enfermería de la 
Universidad Señor de Sipán del IX y X ciclo, tomando en cuenta una población de 100 
estudiantes, para lo cual, el porcentaje de edad es de 68% entre los 20 y 25 años, siendo esta 
con la de mayor porcentaje. Así mismo, el 89% son mujeres y el 11% son varones. 
 Según los datos obtenidos en la encuesta se encontró como dimensión predominante a 
la pertinencia del tema, sobre las otras dos dimensiones, estableciendo un promedio de puntaje 
4 con respecto a la edad, 3.85 de puntaje con respecto al sexo y un 3.8 de puntaje con respecto 
al ciclo académico, esto hace referencia a que los internos de enfermería al momento de elegir 
algún título de investigación se enfocan en que esta sea viable en el desarrollo de generar 
nuevas oportunidades en la profesión, así también que sean acordes a la realidad y posibilidad 
de su ejecución, enmarcados bajo las políticas establecidas para el desarrollo de una 
investigación científica. 
 Analizando la dimensión Interés del estudiante en el tema, se encontró que los 
principales indicadores son: práctica profesional con promedio de 3.7, mientras que los 
profesores y el aula de clase, con promedio de 3.3; estos resultados tienen relación con lo que 
sostienen Oscco, L. y Sandoval, E. (2018) 19 en su tesis titulada “Factores asociados a la 
elaboración del trabajo de investigación en estudiantes del décimo ciclo de la escuela 
académico profesional de enfermería de la Universidad Privada Norbert Wiener, Lima 2017” 
en estudiantes, quienes afirman que de 75 (100%) estudiantes encuestados, el proyecto en 
etapa de identificación del problema con 58.2% de estudiantes presentan un factor con una 
respuesta medianamente favorable, 25% presentan un  factor con una respuesta desfavorable. 
 De la misma manera Salas E. (2018) 18 en su tesis titulada “Factores que limitan el 
desarrollo de investigaciones en estudiantes de la escuela profesional de enfermería de la 
Universidad Nacional Federico Villareal” sostiene en su observación que 74 estudiantes 
advierten que es importante realizar investigaciones científicas en la profesión de enfermería, 
representando en total un 87.1%, además 21 estudiantes que representan el 24.7% afirman que 
leen 1 a 2 horas a la semana temas sobre investigación científica, también 62 estudiantes están 
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de acuerdo con graduarnos realizando un trabajo de investigación, siendo un total de 72.9%. 
Ello es acorde con lo que se encuentra inquirido en esta investigación. 
 Examinando la dimensión de pertinencia del tema, nos resulta un promedio igual entre 
los indicadores novedad, concreción y pertinencia de 3.9, estas respuestas guardan relación 
con lo afirmado por Oscco, L. y Sandoval, E. (2018) 19 en su tesis titulada “Factores asociados 
a la elaboración del trabajo de investigación en estudiantes del décimo ciclo de la escuela 
académico profesional de enfermería de la Universidad Privada Norbert Wiener, Lima 2017” 
en su dimensión de condiciones económicas y situación laboral se puede observar que de 75 
(100%) estudiantes encuestados el proyecto en etapa de identificación del problema con 58.3% 
de estudiantes presentan un factor con una respuesta medianamente favorable, 33.3% 
presentan un  factor con una respuesta desfavorable, haciendo que esto mantenga una relación 
directa con los resultados obtenidos.  
 De igual forma Salas E. (2018) 18 en su tesis titulada “Factores que limitan el desarrollo 
de investigaciones en estudiantes de la escuela profesional de enfermería de la Universidad 
Nacional Federico Villareal” mantiene que 60 estudiantes pueden pagar sus copias y/o libros 
de investigación que se requiere, representando a un total un 70.6%, además  27 estudiantes 
que representan el 31.8% afirman que trabajan aparte de estudiar, sumado a esto 35 personas 
que hacen 41.2% cuentan con medios económicos para realizar estudios de investigación. 
Aquello hace referencia al grado de relación con lo investigado. 
 Reconociendo la dimensión de relevancia del tema, el indicador lectura sobre el tema al 
cual se refiere la idea obtuvo un promedio de 3.6. Para sustentar dicha cifra, los investigadores 
Oscco, L. y Sandoval, E. (2018) 19 en su tesis titulada “Factores asociados a la elaboración del 
trabajo de investigación en estudiantes del décimo ciclo de la escuela académico profesional 
de enfermería de la Universidad Privada Norbert Wiener, Lima 2017” en su factor de orden 
institucionales y aspectos académicos de 75 (100%) estudiantes encuestados el proyecto en 
etapa de identificación del problema con 41.7% de estudiantes presentan un factor con una 
respuesta medianamente favorable y desfavorable, 16.7% presentan un  factor con una 




  Como aporte de la investigación realizada, se podrían generar nuevos conocimientos en 
cuanto a determinar cuáles son estos temas o títulos que más se vinculan a los internos de 
enfermería de nuestra universidad, así mismo se tendrá un mejor conocimiento sobre qué áreas 
se enfocan más los estudiantes al momento de desarrollo su proyecto de investigación e informe 
para la obtención de su título universitario, no obstante nos da indicios sobre cuáles son los 
temas donde más se enfocan los internos a través de los estudios de pre grado. 
  A la escuela de enfermería pueden ser indicadores que ayuden a los docentes a medir 
cuales son estos factores que predominan en ellos y los lleva a la elección de un tema en 
particular, así mismo que influye en ellos en la elección de los temas referentes que causan 
mayor interés en los años de vida universidad y en el desarrollo de su práctica profesional ya 
que como sabemos la profesión de enfermería abarca diferentes aspectos como es la docencia 
asistencial, gerencial y administrativo. 
 




- En cuanto a los factores relacionados con la investigación predomina una dimensión 
Pertinencia del tema en los internos de enfermería sobre las otras dimensiones 
estudiadas.  
 
- Entre las características de los internos de enfermería, existe un mayor número de 
mujeres 89% que oscilan entre las edades de 20 a 25 años y que cursan el décimo 
ciclo a comparación de los varones que son la minoría de población estudiantil.  
 
- Las realizaciones de las prácticas pre profesionales durante la vida universitaria de 
los internos de enfermería son aquellas que influyen considerablemente en la 




- El motivo por el cual el estudiante ejecuta una investigación es porque a través de 
ello moderniza nuevos temas los cuales estén vinculados directamente con las 
ciencias de la salud y que este genere un aporte específico en la profesión 
 
- Los internos de enfermería enfocan su título de investigación a lecturas durante el 
proceso de formación académica, creando de esta manera en el estudiante el conocer 
lo que abarca dicho tema y con ello el impacto que demuestre la importancia de 
realizarlo.  
 
4.2. Recomendaciones:  
 
- Vicerrectorado de investigación 
Se propone la creación de un banco de títulos de proyectos de investigación, los 
cuales faciliten a los estudiantes en la búsqueda de la elección de temas actualizados 
acordes a su carrera profesional evitando la repetición de las mismas.  
 
- La directora de la escuela profesional de enfermería 
Se sugiere que exista una continuidad en la elección del título de investigación y la 
supervisión de la misma, evitando así perjudicar al estudiante durante el desarrollo 
de su investigación, los cuales son llevados en los ciclos de IX y X en los cursos 
proyecto de investigación I y II 
 
- Docentes de investigación  
Fomentar la innovación en títulos a investigar, dado que en nuestra actualidad 
existen nuevos indicios o problemas que se deberían abordar con mayor 







- Los internos de enfermería 
Se recomienda prever que las condiciones para poder realizar los proyectos de 
investigación sean acordes a la realidad, ya que se evidencia cambios sobre el título 
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Identificada (o) con DNI………………….……….. Acepto, participar voluntariamente 
en esta investigación, reconozco que la información que yo provea en el curso de esta 
investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito 
fuera de los de este estudio sin mi consentimiento.  
Así mismo haber sido informado de manera clara, precisa y oportuna por la estudiante 
Bocanegra Su, Tamiko Anaís, de los fines que busca la presente investigación titulada: 
“Factores predominantes en la elección del título de investigación de internos de 
enfermería de la Universidad Señor de Sipán, Pimentel-2019” 
Por lo expuesto otorgo mi consentimiento a que se me realice el cuestionario.  
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 
 
CUESTIONARIO PARA LA DETERMINACIÓN DE FACTORES 
PREDOMINANTES EN LA ELECCIÓN DEL TÍTULO DE INVESTIGACIÓN 




Saludos estimadas(os) compañeras(os), mi nombre es Tamiko Anaís Bocanegra Su, 
estudiante de Noveno ciclo de la Escuela Académico Profesional de Enfermería de 
nuestra casa de estudios, en esta oportunidad me encuentro desarrollando un proyecto de 
investigación titulado: “Factores predominantes en la elección del título de investigación 
de internos de enfermería de la Universidad Señor de Sipán Pimentel-2019”, es por ello 
solicito su colaboración a través de sus respuestas, agradeciéndoles de antemano su 
participación en el estudio y garantizándoles que serán de carácter anónimo y 
confidencial.  
 
II. Instrucciones: A continuación, se presentará una serie de preguntas, las cuales tendrán 
que ser respondidas con sinceridad y veracidad, para lo cual se le solicitará que marque 


















N R O  F  S 




1. Edad   :   20 a 25  (  ) 
26 a 30 (   ) 
31 a 35  (  ) 
36 a más (  ) 
 
2. Sexo   : F (  )  M (  ) 
3. Ciclo Académico :  IX (  )   X (  ) 
N° ITEM N R O F S 
1 2 3 4 5 
1 Usualmente lee libros, revistas que impulsen o motiven la 
investigación en enfermería o fines 
     
2 Le dedica 3 horas a la semana para leer temas de 
investigación en enfermería 
     
3 Considera que la cantidad de horas de los cursos de 
investigación son suficientes para que le motive a 
investigar 
     
4 Usted en sus búsquedas de información prioriza algún 
tema en el que desea especializarse a futuro. 
     
5 Usted ha elaborado un proyecto de investigación en el 
transcurso de su vida universitaria 
     
6 Usted participa en los cursos de investigación que la 
escuela de enfermería organiza  
     
7 Usted ha participado en jornadas de investigación de la 
universidad 
     
8 Le despierta interés el investigar       
9 Le agrada realizar investigación científica en la 
universidad 
     
10 Durante sus prácticas tanto hospitalarias como 
comunitarias ha realizado investigación 
     
11 Cree que la profesión de enfermería genera la realización 
de estudios en investigación 
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12 Las asignaturas referidas a la metodología de la 
investigación le han permitido conocer más sobre 
investigación 
     
13 Usted ha tenido dificultad en el desarrollo de su 
investigación durante sus clases 
     
14 Usted usa con frecuencia los buscadores digitales 
especializados y/o bibliotecas virtuales 
     
15 Cree que el plan curricular de tu escuela en investigación 
científica es suficiente para tu formación 
     
16 Tiene conocimiento si existe un círculo de investigación 
dentro de tu escuela  
     
17 Cree que la universidad fomenta la realización de 
proyectos de investigación, con ciertos incentivos como 
políticas de apoyo (becas, premios en dinero, solventa los 
trabajos de investigación, entre otros) 
     
18 Usted participa en cursos de investigación que organizan 
otras universidades, instituciones y/o grupos de 
investigación     
     
19 Cuenta con el apoyo de docentes de investigación de la 
escuela de enfermería de la Universidad Señor de Sipán   
     
20 Los docentes de investigación utilizan un método práctico 
y sencillo en la enseñanza de la investigación científica  
     
21 Ha contribuido con su estudio la asesoría que le han 
brindado las docentes de investigación. 
     
22 Considera usted que su tema de investigación es una idea 
que contribuye a generar nuevas investigaciones a futuro 
     
23 Cree usted que su investigación busca resultados que 
discrepen a investigaciones anteriores referidos al tema 
     
24 Representa su investigación una oportunidad de mejora 
desarrollando y evidenciando la importancia del estudio 
     
25 El desarrollo de su investigación traerá consigo la 
resolución de un problema en la salud de la población. 





26 Su investigación está acorde a las realidades en el campo 
de estudio de la enfermería 
     
27 Su investigación corresponde a las políticas y 
lineamientos de investigación de la especialidad 
establecida en tu universidad 
     
28 Cuenta con conocimientos suficientes para realizar 
investigación científica 
     
29 Usted ha recibido información por parte de especialistas 
en su tema en congresos y/o seminarios relacionados a la 
investigación 
     
30 Usted ha recibido recomendaciones de profesionales en su 
centro de prácticas hospitalarias o comunitarias sobre 
investigación 
     
31 Conoce a los coordinadores del área de investigación de 
su universidad.  
     
32 Ha recibido asesoría o alcances para tu proyecto de 
investigación por parte de esta área. 
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Anexo 4: Validación del instrumento por expertos  
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